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Autour du même thème, Hermès a déjà publié…
Sur des sujets proches d’Hermès 73, « Controverses et communication », on pourra se référer aux parutions suivantes :
1) Hermès
Hermès, n° 21, « Sciences et médias », 1997, coordonné par S. de Cheveigné.
Hermès, n° 47, « Paroles publiques. Communiquer dans la cité », 2007, coordonné par F. Massit- Folléa et C. Méadel.
Hermès, n° 64, « Les chercheurs au cœur de l’expertise », 2012, coordonné par L. Maxim et G. Arnold.
Hermès, n° 71, « Le xxe siècle saisi par la communication. Vol. 2 : Ruptures et filiations », 2015, coordonné par E. Letonturier 
et B. Valade.
2) « Les Essentiels d’Hermès »
Durampart, M., Sociétés de la connaissance, fractures et évolutions, Paris, CNRS éditions, 2009.
Lafrance, J.- P., Critique de la société de l’information, Paris, CNRS éditions, 2009.
Rouquette, S., Sciences et médias, Paris, CNRS éditions, 2011.
Schafer, V., Information et communication scientifiques à l’heure du numérique, Paris, CNRS éditions, 2014.
3) « CNRS Communication »
Maxim, L., La Chimie durable, Paris, CNRS éditions, 2011.
Les trois collections d’Hermès (la revue, les livres de poche et les ouvrages en grand format) sont disponibles en librairie. 
Les anciens numéros de la revue Hermès sont accessibles en ligne, sur iRevues (<irevues.inist.fr/hermes>) et sur Cairn 
(<www.cairn.info/revue- hermes- la- revue.htm>).
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